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Прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) являются значи-
мым инструментом, влияющим на экономическую безопасность стра-
ны, что связано с возможностью проявления отрицательных эффектов 
в результате прихода зарубежных инвесторов. 
Необходимо отметить, что зачастую политики принимающих 
государств считают ПИИ политически недопустимыми в долгосроч-
ном периоде как решение проблемы достижения экономического 
роста. Действительно, хотя большинство развитых стран привет-
ствуют либерализацию в отношении ПИИ, они встречают серьезное 
сопротивление в ряде развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Местные власти опасаются возможности потери эконо-
мического суверенитета и увеличения политической и экономиче-
ской зависимости от других стран и транснациональных корпораций. 
Потеря экономической самостоятельности чревата усилением кри-
зисных явлений в экономике, таких как рост внешней задолженно-
сти, повышение темпов инфляции и др. Наряду с этим исторический 
опыт массированного проникновения зарубежного капитала свиде-
тельствует о том, что ПИИ могут стать серьезной угрозой сохране-
ния территориальной целостности страны. 
В качестве основной предпосылки и угрозы экономической без-
опасности страны-реципиента выступает несовпадение интересов за-
рубежных инвесторов и интересов принимающего государства, кото-
рые зачастую могут противоречить друг другу. Главной целью инве-
стора при инвестировании в другую страну является получение 
прибыли, тогда как страна рассчитывает решить в результате прихода 
зарубежного капитала другие задачи (обеспечить рост благосостояния 
населения, повысить занятость и т.д.). 
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Несмотря на все негативные факторы и угрозы экономической 
безопасности, которые несут в себе прямые инвестиции, многие 
страны, особенно развивающиеся и с переходной экономикой, к чис-
лу которых относится Беларусь, не могут обойтись без ПИИ. Пря-
мые инвестиции являются наиболее вероятным путем участия стран 
в международном разделении труда. Это подталкивает государства к 
необходимости участия в разрешении «провалов» рынка с тем, что-
бы усилить возможные позитивные эффекты и минимизировать от-
рицательные эффекты ПИИ на развитие экономики. 
При формировании действенной системы обеспечения экономи-
ческой безопасности в условиях открытости белорусской экономики 
к прямым иностранным инвестициям следует обозначить два основ-
ных аспекта. Во-первых, данная система должна строиться с учетом 
максимизации положительных эффектов от ПИИ, а также миними-
зации и предупреждения развития негативного влияния прямых ин-
вестиций на экономику страны, которое либо уже имеет место, либо 
проявится в перспективе. Во-вторых, чрезмерное ограничение при-
тока ПИИ не будет способствовать получению экономикой положи-
тельных эффектов, так как именно через ПИИ, которые несут в себе 
новые передовые технологии и зарубежный опыт, Беларусь сможет 
ускорить экономический рост, качественно изменить промышлен-
ный и человеческий капитал. В условиях ограниченности внутрен-
них источников дальнейшего развития экономики Беларуси, приори-
тетом должно стать наращивание притока ПИИ. В противном случае 
может закрепиться отставание республики от развитых стран, что 
приведет к ослаблению страны, ухудшению социально-экономи-
ческого положения, что в свою очередь негативно скажется на наци-
ональной безопасности [1, c. 43]. Таким образом, учитывая два этих 
аспекта, в Беларуси необходимо найти тот баланс интересов между 
государством и зарубежными инвесторами, чтобы, с одной стороны, 
не снизить их интерес к стране, создав слишком жесткие условия, а с 
другой стороны – учесть интересы национального сектора экономики. 
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